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10. 著 作 権　　提出された論文の著作権は川崎医療短期大学に帰属する．


























英文タイトル：A Review of Word-Building System for Medical Terminology
英 文 氏 名：Noriko KAWASAKI１､ Hisayo MATSUSHIMA２､ Hanako YAMADA２ and Taro MATSUSHIMA３
英 文 所 属：１Department of General Education､ Kawasaki College of Allied Health Professions
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は原則として Index Medicus に従う．
（例）
雑誌




１) Brock S and Krieger HP : The Basis of Clinical Neurology､ 8 th ed､ Baltimore : Williams and Wilkins､ pp｡ 53―85，
1963．
２) 小川耕三：脳の解剖学，東京：南山堂，pp｡ 94―130，1965．
３) 臼居敏仁：病理学的検査法，「新しい毒性試験と安全性の評価」白須泰彦，松岡　理編，第２版，東京：ソフトサイエ
ンス社，pp｡ 231―280，1978．
３) 引用文献の場合，本文中における文献引用は，次のように記載する．
例：東村ら３)は……
……が指摘されている２,３)．また，北村ら４～６)によると……．
７. その他
　論文が和文の場合，250語以内の英文の概要（summary）を付けてもよい．
